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La enfermedad infecciosa de la bursa (o enfermedad de Gumboro) afecta a nuestro país 
causando grandes pérdidas económicas en los planteles avícolas (1). La detección, control 
y prevención de esta enfermedad es complicada debido a  la capacidad infectiva, 
resistencia y alta variabilidad del virus. Las pruebas existentes para la detección y 
clasificación del virus han sido útiles para el estudio de la evolución de la enfermedad, no 
obstante, presentan dificultades con el manejo de los virus de campo en las granjas 
avícolas. 
Por dichas razones, en este estudio se evaluó a la técnica de la RT-PCR con primers 
específicos-degenerados para incrementar la sensibilidad de la PCR como prueba de 
diagnóstico y la PCR como técnica de secuenciación para IBDV. Las muestras evaluadas 
fueron una vacuna y bursas infectadas con IBDV. Se evaluaron distintos aspectos en el 
diseño de la RT-P CR y en la elección del método de extracción. Se realizaron las PCRs de 
diagnóstico y secuenciación de IBDV para  seleccionar el mejor par de primers 
específicos-degenerados los cuales fueron R6 con F11 para el segmento A y R7 con F12 
para el segmento B. Se compararon dos tipos de enzimas transcriptasas inversas (M-MuLV 
y AMV), obteniendo mejores resultados con la enzima M-MuLV y agregando DMSO al 
20%. Además se evaluaron las condiciones finales para la RT-PCR, mediante PCR de 
secuenciación parcial del segmento A y B, demostrando que el mix de los primers 
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específicos–degenerados junto con hexámeros aleatorios amplifica satisfactoriamente 
ARN proveniente de tejido de bursas. En conclusión, la RT-PCR diseñada con primers 
específicos-degenerados en conjunto con los hexámeros aleatorios incrementó la 
sensibilidad de la PCR de diagnóstico y secuenciación de IBDV. 
Palabras Clave: 
Bursa, RT-PCR, IBDV, secuenciación, ARN, DMSO, transcriptasas, M-MuLV, 






The infectious bursal disease (or Gumboro disease) affects our country causing big 
economic losses in poultry farms (1). The detection, control and prevention of this disease 
is complicated due to the infective capacity, resistance and high variability of the virus. 
Current tests for the detection and classification of the virus have been useful for the study 
of the evolution of the disease, however, they present difficulties with the management of 
field viruses in poultry farms. 
For these reasons, in this study the RT-PCR technique was evaluated with degenerate-
specific primers to increase the sensitivity of the PCRs as a diagnostic and sequencing test 
for IBDV. The samples evaluated were a vaccine and stock infected with IBDV. Different 
aspects were evaluated in the design of the RT-PCR and the choice of the extraction 
method. IBDV diagnostic and sequencing PCRs were performed to select the best pair of 
degenerate-specific primers which were R6 with F11 for segment A and R7 with F12 for 
segment B. Two types of reverse transcriptase enzymes were compared, obtaining better 
results with the M-MuLV enzyme and adding 20% DMSO. In addition, the final 
conditions for RT-PCR were evaluated with partial sequencing PCR of segment A and B, 
demonstrating that the mix of specific-degenerated primers together with random 
hexamers successfully amplifies RNA from stock tissue. In conclusion, RT-PCR designed 
with degenerate-specific primers in conjunction with random hexamers increased the 
sensitivity of the diagnosis and sequencing PCR of IBDV. 
Keywords: 
Bursa, RT-PCR, IBDV, sequencing, RNA, DMSO, transcriptases, M-MuLV, degenerates, 
random hexamers. 
